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Pertama-tama penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa atas berkat dan bimbinganNya yang membuat penulis dapat 
menyelesaikan laporan magang yang berjudul Peranan Pencatat Adegan Dalam 
Production House Mega Kreasi Films. Penulis telah melakukan proses kerja 
magang mengerjakan revisi-revisi yang ada, dan telah melewati proses 
bimbingan, serta telah menyelesaikan laporan magang. 
Penulis merasa bahwa peranan pencatat adegan dalam proses produksi 
adalah hal yang penting. Pencatat adegan berperan sebagai penjaga kontinuitas 
pada suatu proses produksi, tidak hanya itu pencatat adegan juga menjadi sumber 
informasi bagi crew yang bekerja, tentang adegan apa yang akan diambil. Hal 
inilah yang menginspirasi penulis untuk membahas tentang peranan pencatat 
adegan. 
Peranan pencatat adegan dalam proses produksi adalah hal yang penting. 
Penulis berharap dengan membaca laporan magang ini, pembaca mendapatkan 
gambaran akan hal-hal apa yang dihadapi ketika menjadi pencatat adegan di dunia 
kerja. Penulis berharap pembaca terutama yang ingin menjadi pencatat adegan 
dapat menerapkan hal-hal yang ada di dalam laporan ini, dan memahami 
bagaimana menghadapi kendala-kendala yang ada, berdasarkan laporan magang 
ini.  
Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih terhadap pihak-pihak yang 
telah membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis dalam 
menyelesaikan proses kerja magang dan penulisan laporan magang penulis. 
Penulis berterimakasih kepada: 
1. Mega Kreasi Films 
2. GR. Hendra selaku Pimpinan Produksi 
3. Teguh selaku pembimbing lapangan penulis 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film yang 





Penulis menjalani praktek magang di rumah produksi Mega Kreasi Films. Penulis 
pada awalnya mendapat rekomendasi tempat magang dari kerabat penulis. Penulis 
tertarik untuk kerja magang di Mega Kreasi Films, karena pengalaman dan 
berbagai proyek yang telah dikerjakan Mega Kreasi Films. Penulis bekerja 
magang sebagai pencatat adegan dan selama menjalani kerja magang di Mega 
Kreasi Films, penulis menghadapi kendala seperti harus beradaptasi dengan cepat. 
Momen adalah hal penting dalam membuat suatu film, maka untuk mengejar 
momen tertentu proses produksi juga dipercepat. Penulis mengatasi masalah ini 
dengan membaca naskah secara cepat, dan menandai adegan-adegan yang 
kemungkinan akan diambil. Penulis belajar bahwa menggunakan clapper 
mungkin terlihat remeh tapi itu adalah hal penting. Terlebih proses produksi di 
lapangan tidak akan menunggu penulis untuk menggunakan clapper dengan benar 
atau tidak. Penulis harus beradaptasi dengan cepat jika ingin menjadi pekerja yang 
baik. Penulis juga belajar bahwa komunikasi yang baik dengan para kru dapat 
menambah ilmu dan pengalaman penulis dalam menjalani kerja magang.   
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